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В соответствии с п. 1 ст. 55 Налоговый кодекс Республики Беларусь (далее по тексту – НК Рес-
публики Беларусь) взысканием налога, сбора (пошлины), пени признается принудительное испол-
нение налогового обязательства, уплаты пеней в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения плательщиком (иным обязанным лицом) в установленный срок налогового обязательства, 
неуплаты (неполной уплаты) пеней [2, с. 212]. 
Налоговый кодекс относительно организаций предусматривает бесспорный порядок взыскания 
задолженности, которое производится на основании решения руководителя (его заместителя) 
налогового органа. В решении обязательно указывают те счета плательщика (иного обязанного 
лица), с которых должно быть произведено перечисление налога, сбора (пошлины), пени, и сумму, 
подлежащую перечислению. Взыскание задолженности производится со всех счетов плательщи-
ка–должника, за исключением ссудных, спецссудных и корреспондентских счетов плательщика 
(иного обязанного лица) – организации, а также счетов по учету бюджетных средств государ-
ственного казначейства и местных бюджетов. При отсутствии на счетах плательщика денежных 
средств в национальной валюте и наличии иностранной валюты производится взыскание задол-
женности с валютных счетов плательщика (иного обязанного лица) – организации в сумме, экви-
валентной сумме платежа в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Бела-
русь, действующему на дату взыскания [2, с. 214]. 
Решение налогового органа и платежное требование о взыскании задолженности за счет де-
нежных средств на счетах плательщика (иного обязанного лица) – организации направляются 
налоговым органом в обслуживающий банк, который обязан незамедлительно довести их до све-
дения банка, где открыты счета плательщика (иного обязанного лица) – организации. При этом 
банком приостанавливаются, если иное не установлено законодательством, все другие расходные 
операции по счетам плательщика (иного обязанного лица) организации. При недостаточности или 
отсутствии денежных средств на счетах плательщика (иного обязанного лица) – организации в 
день получения банком решения налогового или таможенного органа о взыскании налога, сбора 
(пошлины), пени такое решение исполняется по мере поступления денежных средств на указан-
ные в нем счета не позднее одного банковского дня после каждого такого поступления. 
Статья 57 НК Республики Беларусь определяет порядок взыскания задолженности за счет 
наличных денежных средств (в том числе в иностранной валюте) плательщика (иного обязанного 
лица) – организации, которое осуществляется в бесспорном порядке на основании решения руко-
водителя (заместителя) налогового органа [1]. 
Решение налогового органа о взыскании налога, сбора (пошлины), пени за счет наличных де-
нежных средств выносится в форме постановления об их взыскании и должно содержать обяза-
тельное указание на сумму, подлежащую взысканию, и сумму фактически взысканных денежных 
средств. При этом сумма фактически взысканных денежных средств не должна превышать сумму, 
подлежащую взысканию. Наличные денежные средства в день их взыскания подлежат сдаче в 
банк для их зачисления в соответствующий бюджет. При невозможности сдачи указанных денеж-
ных средств, в течение того же дня, они должны быть сданы в банк на следующий банковский 
день. Обеспечение сохранности указанных денежных средств осуществляется соответствующим 






лица) – организации производится в бесспорном порядке на основании решения руководителя (его 
заместителя) налогового органа по месту постановки на учет плательщика (иного обязанного ли-
ца). 
Основанием для взыскания сумм задолженности с дебиторов являются: акт проверки платель-
щика, выявивший наличие дебиторской задолженности; заявление плательщика–должника перед 
бюджетом об уступке требования кредитора и документ, подтверждающий наличие у сторон соот-
ветственно дебиторской й кредиторской задолженности [2, с. 217]. 
Решение о взыскании налога, сбора (пошлины), пени за счет средств дебиторов плательщика 
(иного обязанного лица) принимается с учетом сроков исполнения обязательств между платель-
щиком (иным обязанным лицом) и его дебиторами. При этом взыскание задолженности за счет 
дебиторов может производиться в отношении одного или нескольких дебиторов плательщика 
(иного обязанного лица). Решение должно содержать указание на дебитора плательщика (иного 
обязанного лица) и сумму, подлежащую взысканию, которая не может превышать сумму дебитор-
ской задолженности этого дебитора плательщику (иному обязанному лицу). Решение налогового 
органа о взыскании налога, сбора (пошлины), пени за счет средств дебиторов и платежная ин-
струкция выдаются банку, обслуживающему данный налоговый орган. 
Ответственность за достоверность сведений о дебиторах и суммах дебиторской задолженности 
несет плательщик (иное обязанное лицо) – организация (ст. 58 НК Республики Беларусь). 
Статьей 59 НК Республики Беларусь определен порядок и очередность взыскания налога, сбора 
(пошлины), пени за счет имущества плательщика (иного обязанного лица) [1]. 
При отсутствии денежных средств у плательщика (иного обязанного лица) организации либо 
дебиторов плательщика (иного обязанного лица) – организации налоговые органы вправе обра-
титься в общий или экономический суд с иском о взыскании налога, сбора (пошлины), пени за 
счет имущества плательщика (иного обязанного лица), за исключением имущества плательщика 
(иного обязанного лица) – организации, порядок обращения на которое определен ст. 56–58 НК 
Республики Беларусь. Исковое заявление о взыскании задолженности за счет имущества платель-
щика (иного обязанного лица) – физического лица подается в общий суд, а за счет имущества пла-
тельщика (иного обязанного лица) – организации – в экономических суд в порядке, установленном 
законодательством. До подачи искового заявления о взыскании задолженности за счет имущества 
плательщика (иного обязанного лица) налоговый орган вправе принять решение о наложении аре-
ста на данное имущество [1]. 
Взыскание налога, сбора (пошлины), пени за счет имущества плательщика (иного обязанного 
лица) – организации производится последовательно в отношении: имущества, не участвующего 
непосредственно в процессе производства товаров (работ, услуг); товаров, а также иных матери-
альных ценностей, не участвующих и (или) не предназначенных для непосредственного участия в 
процессе производства; сырья и материалов, предназначенных для непосредственного участия в 
процессе производства, а также станков; оборудования, зданий, сооружений и других основных 
средств; имущества, переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение дру-
гим лицам без перехода к ним права собственности на это имущество, если для обеспечения взыс-
кания налога, сбора (пошлины), пени такие договоры расторгнуты или признаны недействитель-
ными; иного имущества, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодатель-
ством не может быть обращено взыскание. 
Взыскание: налога; сбора (пошлины), пени за счет имущества плательщика (иного обязанного 
лица) – физического лица производится последовательно в отношении: денежных средств на сче-
тах в банке; наличных денежных средств; дебиторской задолженности индивидуального предпри-
нимателя, заработной платы и иных доходов физического лица; имущества, не участвующего 
непосредственно в процессе производства товаров (работ, услуг); товаров, а также иных матери-
альных ценностей, не участвующих и (или) не предназначенных для непосредственного участия в 
процессе производства; сырья и материалов, предназначенных для непосредственного участия в 
процессе производства, а также станков, оборудования, зданий, сооружений и других основных 
средств; имущества, переданного по договору во владение, в пользование или распоряжение дру-
гим лицам без перехода к ним права собственности на это имущество, если для обеспечения взыс-
кания налога, сбора (пошлины), пени такие договоры расторгнуты или признаны недействитель-
ными; иного имущества, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодатель-
ством не может быть обращено взыскание. 
Должностные лица налоговых или таможенных органов не вправе приобретать имущество пла-






га, сбора (пошлины), пени. Денежные средства, оставшиеся после исполнения налогового обяза-
тельства, уплаты пеней, подлежат возврату плательщику (иному обязанному лицу) в порядке, 
установленном ст. 61 НК Республики Беларусь. 
Таким образом, в Республике Беларусь разработана достаточно эффективная нормативная пра-
вовая база, позволяющая осуществлять исполнение налогового обязательства. 
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В настоящее время практики (педагоги, психологи) демонстрирует возрастающий интерес к 
проблеме тревожности личности. 
Тревожность – распространённый психологический феномен нашего времени. Она является ча-
стым симптомом неврозов и функционального психоза, а также входит в синдромологию других 
заболеваний или является пусковым механизмом расстройства эмоциональной сферы личности.  
В целом, тревожность – это субъективное проявление неблагополучия личности, ее дезадапта-
ции. Тревожность рассматривается как переживание эмоционального дискомфорта, предчувствие 
грядущей опасности.  
Особую обеспокоенность психологов в последние годы вызывает процесс формирования тре-
вожных состояний в условиях школы. По данным Всемирной организации здравоохранения, шко-
ла сегодня признана общественно неблагоприятным фактором. Следствием такого неблагоприят-
ного воздействия часто является нарушение психологического здоровья обучающихся. 
Психологи отмечают возрастание числа тревожных детей, отличающихся повышенным беспо-
койством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью.  
Переживание неблагополучия в условиях школы обозначается по–разному: «школьный 
невроз», «школьная фобия», «дидактогения», «дидактогенные неврозы». Каждое из определений 
указывает на отдельные состояния школьников, характеризующиеся комплексом переживаний, 
ведущих к эмоциональной неустойчивости, лабильности и дезадаптации.[3] 
Проблема школьной тревожности представляла интерес и нашла свое отражение в научных ра-
ботах следующих исследователей: А.М. Прихожан, А.В. Петровский, Г.Г. Аракелов, Н.Е. Лысен-
ко, Е.Е. Шотт. 
Целью работы является исследование школьной тревожности в условия образовательного про-
цесса.  
Объект исследования – проявление школьной тревожности в процессе обучения детей среднего 
и старшего школьного возраста. 
Предмет исследования – причины возникновения школьной тревожности у детей среднего и 
старшего школьного возраста. 
В психологии под тревожностью понимается устойчивое личностное образование, сохраняю-
щееся на протяжении длительного времени, переживание эмоционального дискомфорта, предчув-
ствие грозящей опасности. Чувство тревоги может возникать в конкретных ситуациях («частная» 
тревожность), но может и являться некоторым фоном жизни ребенка («общая» тревожность).[5] 
Психологи выделяют несколько типов тревожности: 
Тревожность как качество личности присуща ребенку–астенику, который склонен восприни-
мать жизнь скорее пессимистично. Чаще всего такой подход к жизни перенимается ребенком от 
близких. 
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